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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МИР ЖЕНАТОГО МУЖЧИНЫ  В 1920-Е ГОДЫ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ1 
 
 Одной из задач, стоявших перед новой советской властью, была 
трансформация семейно-брачных отношений. Новая власть поставила перед 
собой задачу построить новый тип семьи – равноправный союз мужчины и 
женщины, который был бы основан на взаимном уважении и любви друг к 
другу2.Это союз товарищей и коллег, которые имеют общие цели. Пример 
такого союза, по мнению партийной элиты, являлся брак В.И. Ленина и     
Н.К. Крупской3. 
Для реализации данной цели партийная элита провела целый комплекс 
мероприятий в семейно-брачной политике. Так в 1918 годы был принят  
новый семейный кодекс, упростивший процедуры вступления в брак и 
развода и уравнявший в  правах супругов4. Женщина получила гражданские, 
социальные  и политические права. Как же эти изменения отразились на 
эмоциональном мире женатых мужчин представителей интеллигенции?  
      В раннесоветский период мужчины были вынуждены  
приспосабливаться к социальным реалиям и  осваивать новые статусы и 
роли. И прежде всего мужчине было необходимо переосмыслить и принять 
новый статус женщины в обществе и в семье. Мужчины, представители 
интеллигенции, испытывали сложный комплекс эмоций: любовь, тоску, 
ревность, беспокойство, грусть, тоску и чувство неполноценности.  
Как правило, представители интеллигенции связывали свою жизнь с 
людьми, соответствующими их эмоциональным потребностям и 
неудивительно, что доминирующими эмоциями в браке были любовь, 
                                                 
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта № 14-01-00239а «Чувства под контролем: повседневность 
провинциального города 1920-1930-х годов в ракурсе культурной истории эмоций». 
2Бильшай В. Партия и работница. М.: книгоспiлка, 1925. С. 30. 
3Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: издательство 
политической литературы, 1989. С. 323-324. 
4Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве от 16 сентября 1918г.//Законодательство СССР [электронный ресурс] URL: 
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex16679.htm (дата обращения 
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забота, беспокойство. Например,  краснодарский юрист и преподаватель 
Владимир Леонидович  Можевитинов женился во второй раз на своей 
коллеги Елене Николаевне Скорняковой.  В своих письмах Владимир 
Леонидович не уставал говорить о  своих чувствах к жене: “ … я так люблю 
тебя, моя радость, так скучаю без тебя, так беспокоюсь за тебя, так ревную 
ко всему. Ты – моя единственная, моя любимая, моя самая лучшая, моя одна 
на свете. Как я хочу скорее повидаться с тобой и никогда не расставаться.”5.  
Отправляясь в очередную командировку, при первой же  возможности 
Можевитинов старался отправить письмо, записочку или телеграмму  свой 
жене, которые всегда начинал с уменьшительно-ласкательных обрушений к 
своей жене (моя Леночка, дорогая моя Леняша, милая моя родня Ляличка и 
другие).   
В силу своей профессии Владимир Леонидович  постоянно находился 
в разъездах, да и отпуск зачастую  они проводили не  вместе. Однако 
постоянные разлуки только укрепляли их отношения.   Почти во всех своих 
письмах Можевитинов говорит, что скучает без своей жены: “Милый, я 
очень скучал без тебя эти два дня. Все время думал о тебе и о лете. Какими 
долгими кажутся эти месяцы, стоящие перед нами”6, “Дорогая моя Леняша! 
Я соскучился по тебе  очень, хочу тебя видеть, здесь все напоминает тебя: 
все вывески начинаются на “Лен”. Вспоминаю места, где мы с тобой 
ходили…..”7. 
     Однако другой представитель интеллигенции Ситников Владимир 
Николаевич,  юрист по образованию, который женился во второй раз на 
молоденькой студентки медицинского  института, испытывал совершенного 
друге эмоции: неуверенность, страх, сомнения, чувство собственной 
неполноценности, любовь и ревность. Владимир Николаевич любил свою 
молодую жену. Он  пишет в своем дневнике: “Я увлекся Женей. Увлекся так, 
что ради нее готов на все. Готов посвятить ей всю жизнь”8.После 
разочарования в первом браке и годах одиночества,  Владимир Николаевич 
искренне полюбил и надеялся, что судьба дала ему второй шанс на счастье. 
Однако существенная разница в возрасте, материальное неблагополучие и 
физическая неполноценность не давали эмоционального и душевного покоя 
                                                 
5ГАКК. Ф. Р-1706. Оп.1. Д.14. Л.102.  
6Там же. Л.17.  
7Там же. Л.82. 
8Ситников В. Н. Пережитое: Дневник саратовского обывателя 1918-1931 годы / Публ. Ю. 
Песикова. Саратов: Слово, 1999 [электронный ресурс] 
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Ситникову. Он постоянно сомневался в искренности жены, в ее любви к 
нему. “Ей 23 года, мне уже 40. Пара ли мы? Несмотря на мой стук в ее 
сердце, она не сказала мне слов о любви. Да... Я ей не пара. Но... в жизни 
надо все перенести”9. 
Владимир Николаевич никак не мог понять, что молодая и красивая 
девушка нашла в нем. Неуверенность в себе усугубляли его частичная 
глухота и нестабильное материальное положение. Последнее особенно 
волновало Ситникова:  “Если бы я имел хороший заработок, которого 
хватало бы на двоих, то уверен, она подошла бы ко мне смелее... Эх, если бы 
это было в 1914 году, когда я был более или менее устроен и моложе!”10;    
“тяготит недостаточный заработок и связанные с этим лишения. Женя имеет 
возможность хорошо зарабатывать (120 рублей в месяц). Меня все более и 
более удручает мой скудный заработок (42 рубля)”11.Владимир Николаевич 
вырос в семье, в которой отец содержал большую семью, а мать занималась 
детьми. Как мужчина, Ситников не мог смириться с тем, что жена получает 
больше его, содержит дом и сумела самореализоваться и приспособиться к 
новым общественным реалиямв отличие от него.  В итоге эта семья 
распалась. 
Таким образом, мы видим, что не все представители интеллигенции  
могли принять новые статусы и роли в семье. Мужчины не могли смириться 
с более высоким социальным статусом своих жен и с их способностью 
адаптироваться в новых условиях.  
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